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programas	especulativos.	Hoteles,	 centros	de	negocios,	 edificios	 corporativos,	
etc.,	necesitan	de	aquél	a	quien	antes	se	llamaba	a	dignificar	colectivamente,	a	
beneficiarse	del	éxito	privado	desde	la	óptica	del	beneficio.	El	poder	ha	perdido	
la	partida	de	control,	pero	a	cambio	obtiene	beneficios	paralelos.	Del	prestigio	
del	arquitecto	se	pasa,	sin	solución	de	continuidad,	al	prestigio	de	la	empresa	
y	al	de	la	institución	en	el	poder	que	la	acoge,	y	que	sin	ningún	tipo	de	duda,	
pondrá	todas	las	facilidades	para	que	la	normativa	no	se	tenga	en	cuenta	o	que	
los	usos	se	modifiquen,	o	incluso,	se	llega	a	cambiar	el	plan	general	de	la	ciudad.	
El	nuevo	edificio	será	una	atracción	turística	más	en	el	enmarcado	de	la	cultura,	
y	todos	contentos.	La	única	perjudicada	en	este	panorama	es	la	arquitectura	y	la	
ciudad	que	la	acogerá,	que	pierde	identidad	y	posibilidades	urbanas	de	mejorar	
la	vida	de	sus	habitantes,	se	descalifica,	y	pierde	su	imagen	que	durante	siglos	el	
tiempo	había	construido,	sin	poder	substituirla	por	una	de	mejor.	El	diálogo	y	
la	disciplina	han	desparecido	y	la	mudez	es	la	realidad	que	nos	empobrece.	Ni	el	
silencio	nos	queda.
